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Estudi de quatre associaciacions conservadores de Santa Coloma de Queralt
del primer terç del segle XX. S’hi transcriuen els estatuts, a més de relacionar
els membres de les juntes, els seus socis, les directrius ideològiques, i els
principals acords i activitats.
Estudio de cuatro asociaciones de carácter conservador de Santa Coloma
de Queralt durante el primer tercio del siglo XX. En él se transcriben los
estatutos, además de relacionar los miembros de las juntas de gobierno,
los asociados, las directrices ideológicas, y los acuerdos y actividades más
relevantes.
Study associaciacions four conservative Santa Coloma in the first third of
the twentieth century. It transciuren statutes also relate the board members,
partners, ideological guidelines, and the main agreements and activities.
Maria Albi Contijoch. Nascuda a Santa Coloma de Queralt l'any 1985. Diplomada en Mestra
d'Educació Infantil per la URV.
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Apunts sobre el conservadorisme a
Santa Coloma de Queralt (1915-1936)
Maria Albi Contijoch. *maria.albi85@gmail.com
Paraules clau: Conservadorisme. Carlisme. Jaumisme. Catolicisme. Nacionalisme català
Introducció
El següent treball pretèn fer una anàlisi de quatre associacions conservadores a la vila
de Santa Coloma de Queralt entre els anys 1915 i 1936, per tal d’observar la seva ideologia,
que influí en molts dels actes celebrats a la població i, per tant, en la mentalitat d’un nombre
elevat de vilatans.
D’aquesta manera, primer analitzarem la Joventut Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt
y su comarca, associació que més tard es convertí en la Joventud Nacionalista «Corpus de Sang»,
a les quals seguiren l’Associació Colomina i el Centre Democràtic Catalanista de Santa Coloma
de Queralt.
Finalment, adjuntem les persones que integraren les quatre societats amb els càrrecs
falangistes que van ocupar després de la Guerra Civil o amb altres que considerem rellevants.
JOVENTUD TRADICIONALISTA DE SANTA COLOMA DE QUERALT Y SU COMARCA
La Joventud Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt y su comarca és una associació
de caràcter catòlico-tradicionalista i d’ideologia jaumista, fundada el mes de maig de 1915 amb
la intenció de vetllar pel desenvolupament d’aquest caràcter, tant en la vessant social com en
la política, i que tingué la seu social al carrer de les Quarteres sense número, de Santa Coloma
de Queralt1.
Durant els anys que actuà, la junta directiva (formada per un president, un vice-president,
un secretari, un tresorer i dos vocals), representant a tots els socis, promou i assisteix a actes
jaumistes que se celebren tant dins com fora de la vila, i col·labora amb diverses celebracions
de caràcter catòlic que es fan a Santa Coloma.
També manifesta el seu sentiment conservador i tradicionalista procurant que els seus socis
i la població en general celebrin les festes nacionals que responen a aquest caràcter, com per
exemple la Festa dels Màrtirs de la Tradició, el dia 10 de març.
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Per altra banda, però, i responent a la seva identitat jaumista, també vetlla per la identitat
catalana, cosa que s’observa en el fet que aquesta entitat s’adhereix als treballs de Pro-autonomia
per Catalunya, l’octubre de 1918.
La Joventud Nacionalista de Santa Coloma y su comarca desapareix el setembre de 1920,
quan els seus socis, en la junta general extraordiària celebrada el dia 30 d’aquest mateix mes,
decideixen modificar els estatuts així com el nom de l’entitat, que a partir d’aquell moment passà
a nomenar-se Joventut Nacionalista «Corpus de Sang».
Segell de l’entitat, en el qual hi podem llegir el nom i el seu lema:
Déu, Pàtria, Rei. Al centre hi observem l’escut
* A l’apèndix 1 hi trobareu els estatuts d’aquesta associació
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Les Juntes directives
A manca de seguretat que hi  figurin tots els membres, publiquem els que en tenim seguretat
que en foren.
Junta interina Junta directiva
fundadora en la dissolució
Període actuació maig 1915-? 1917-gener 1919 gener 1919 5 setembre
setembre 1920 1920 - 30
setembre 1920
President Jacint Rubió Vicenç Albareda Vicenç Albareda Joan Estalella
Vicepresident Isidre M. Bartolí ? Esplugas Josep Solà Padró Josep Solà Padró
Secreetari Marià Mullerat Marià Mullerat Ricard Mullerat
Tresorer Vicenç Abareda Joan Balcells Joan Balcells Joan Balcells Prats
Vocal 1 Josep Solà Padró Joan Estalella Jaume Nadal
Vocal 2 Josep Padró Breu Josep Solà Joan Calvet Antoni Güell Miret
Actuacions que duu a terme la Societat
A partir del llibre d’actes de l’entitat hem pogut conèixer els acords i alguns actes que promogué
Data Junta Temàtica
8-12-1917 directiva * Organitzar un míting de propaganda jaumista
27-12-1917 directiva * Dimissió del president interí Josep Padró Ferrer, la qual queda acceptada.
* Es nomena president interí a Vicenç Albareda i ocupa la seva vacant de tresorer
Joan Balcells i la d’aquest de vocal segon, Josep Solà.
6-1-1918 directiva * Treure a subhasta els seients de la societat.
* Agrair al senyor Bur, de Barcelona la seva assistència al míting jaumista del passat
desembre i pagar-li 18 ptes. per les despeses.
3-3-1918 directiva * S’acorda que el proper dia 10 de març, dia de la Festa dels Màrtirs de la Tradició,
onegi la bandera a mitja asta.
10-4-1918 directiva * Informar del míting jaumista que se celebrarà properament a Vic
9-5-1918 directiva * Nomenament d’una comissió per assistir el 16 de juny al míting jaumista de Vic.
* Participar a la festa organitzada pel Centre Catòlic en honor a Sant Isidre.
24-6-1918 directiva * Prohibició del joc il·legal i/o corrupte dins de l’entitat.
4-8-1918 directiva * S’estudia el nomenament d’un conserge i es decideix assignar el càrrec a Josep
Padró i Breu.
27-10-1918 directiva * Es decideix que l’entitat s’adherirà als treballs de Pro-autonomia per Catalunya.
15-12-1918 directiva * Aprovació de l’adhesió enviada a Barcelona per l’acte autonisma que se celebrarà
al teatre Goya.
* Acceptació de la dimissió del conserge.
1-1-1919 general * Constitució de la nova Junta Directiva
* S’acorda enviar una adhesió a la Junta Suprema Legitimista.
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2-2-1919 directiva * Nomenament d’un nou conserge (Josep Solà) i assignació del sou (6 pessetes
setmanals)
8-3-1919 directiva * Acord per enviar a Pascual Comin, de Saragossa l’adhesió de l’entitat a Jaime
de Borbón.
15-6-1919 directiva * Concedir 10 ptes. al conserge pels seus treballs duts a terme el dia de Sant
Antoni
10-8-1919 directiva * Donatiu de 10 ptes. per l’organització de la festa de Santa Magdalena.
7-9-1919 directiva * Donar-se de baixa de subscriptors a la revista La Reconquista de Tarragona.
25-12-19119 directiva * Felicitar a Joaquim Avellà per haver estat nomenat Cap provincial Jaumista de
Tarragona.
4-1-1920 directiva * Augmentar la propaganda jaumista.
15-2-1920 directiva * S’acorda que el proper dia 10 de març, dia de la Festa dels Màrtirs de la Tradició,
onegi la bandera a mitja asta.
14-3-1920 directiva * Es farà propaganda del local de l’entitat als pobles veïns.
4-4-1920 directiva * Cooperar amb 10 ptes. a la festa del barri de la Plaça Major, Santa Magdalena.
5-9-1920 general * Elecció de la nova Junta Directiva i presa de possessió dels nous càrrecs.
5-9-1920 directiva * Nomenament d’un nou conserge, Concepció Llenas (esposa de Josep Solà).
30-9-1920 general * Modificació dels estatuts i canvi de nom de l’entitat (passa a dir-se Joventut
Nacionalista Corpus de Sang).
Com podem comprovar, a mode de conclusió, podem dir que es tractava d’una associació
catòlico-tradicionalista i d’ideologia jaumista, que promou actes de caràcter conservador, alhora
que intenta promoure i vetllar la identitat catalana.
JOVENTUT NACIONALISTA CORPUS DE SANG
La Joventut Nacionalista Corpus de Sang neix el setembre de 1920, a partir de la modificació
dels estatuts de l’associació Joventud Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt y su comarca,
la qual es du a terme pels interessos del recent president d’aquesta antiga associació. Per tant,
doncs, la podem considerar com la continuïtat d’aquesta. L’objectiu principal, però, de la nova
entitat és vetllar pel desenvolupament nacionalista, tant en la vessant política com social i defensar
els interessos de Catalunya. Així, doncs, observem com aquell caràcter nacionalista propi de la
ideologia carlista pren un pes més considerable a partir de la modificació dels estatuts de la
Joventud Tradicionalista i, per tant, del naixement d’aquesta nova associació.
Aquesta continuïtat l’observem en diversos fets. Per una banda, en el fet que la Joventut
Nacionalista Corpus de Sang no disposa d’uns estatuts propis fins a finals de l’any 1922 (moment
que canvia el nom i passa a anormenar-se Joventut Nacionalista); per altra part, en el fet que
els socis i els components de l’última junta directiva de la Joventud Tradicionalista són els mateixos
que els de la junta fundadora de la Joventut Nacionalista; i, finalment, en el fet que quan neix
la societat el seu local social és el mateix que tenia l’antiga, tot i que més endavant es trasllada
al carrer Raval de Cervera, núm. 1).
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Aquesta societat, a part de vetllar, com ja hem dit, pel desenvolupament nacionalista i d’organitzar
actes representatius d’aquest caràcter (diada de l’onze de setembre, festa de Sant Jordi), també
participa activament en tots els actes que duen a terme a la vila de Santa Coloma de Queralt. Els
socis d’aquesta societat i les comissions corresponents s’encarreguen d’organitzar els actes del
Carnaval, la Festa Major i altres festes de caràcter local. És per aquest motiu, doncs, que considerem
que la societat té una certa importància dins del terreny polític i social del poble. A més a més,
també organitza molts altres actes socials, com conferències i tallers de diferents disciplines.
La Joventut Nacionalista es dissol el 29 de setembre de 1923 a partir del decret que dicta
el Comandant de la Guàrdia Civil com a conseqüència de la implantació de la Dictadura de Primo
de Rivera.
*A l’apèndix 2 hi figueren els estatuts de l’entitat
Les Juntes directives
Primera junta Junta directiva
directiva2 en la dissolució
Període actuació octubre 1920 gener 1921 gener 1922 gener 1923
gener 1921 gener 1922 gener 1923 setembre 1923
President Joan Estalella Francesc Balcells Santiago Mundi Santiago Mundi
Vicepresident Josep Solà Joan Sanou Josep Bergadà Josep Moix
Secreetari Ricard Mullerat Albert Tudó Ramon Moix Ramon Moix Prous
Vicesecretari Joan Creus Eduard Estalella
Tresorer Joan Balcells Prats Joaquim Lavila Joaquim Lavila Joaquim Lavila
Vocal 1 Jaume Nadal Josep Bergadà Antoni Batlle Manel Balcells
Vocal 2 Antoni Güell Miret Joan Creus Olivé Manel Balcells Jaume Clarasó
Vocal 3 Albert Tudó Joan Castells
Vocal 4 Jaume Clarasó Estanislau Cunillera
Les diferents comissions
A partir del mes de gener de 1922 La Joventut Nacionalista Corpus de Sang decideix nomenar
dues comissions: la comissió d’esbarjo i cultura i la comissió d’acció política. La funció de la
primera serà promoure i organitzar actes socials de caràcter més lúdic i la funció de la comissió
d’acció política serà vetllar pel compliment del sentit polític general de la societat, és a dir, vetllar
perquè tots els actes organitzats i/o celebrats a l’entitat no estiguin en desacord amb el sentiment
nacionalista.
A més a més d’aquestes dues comissions, el juliol de 1923, després de decidir que la societat
construirà un local propi, també es constitueix una comissió encarregada de tots els aspectes
relacionats amb aquesta obra.
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Components de la comissió d’Esbarjo i Cultura
El gener de 1922 es nomenen com a membres d’aquesta comissió: Josep Moix Marimon,
Marcel Riera, Josep Morros Domènech, Jaume Alemany, Joan Sanou Jordana.
Components de la comissió d’Acció Política
De juliol de 1922 a gener de 1923: Eugeni Riba Marimon, Antoni Olivé Castells, Eusebi Vallbona
Gasol, Joan Sanou Jordana, Josep Domingo Pomés, Ramon Llorens Marimon; Del gener al
setembre de 1923: Joan Sanou Jordana, Eugeni Riba Marimon, Antoni Olivé Castells, Joan Creus
Olivé, Josep Bergadà Castells, Albert Tudó Cobella.
Membres de la comissió per a la construcció del local social
Joan Sanou, Josep Bergadà, Eduard Brufau, ? Mulet.
Actuacions que du a terme la Societat
Data Junta Tema
10-10-1920 directiva * A petició dels socis es declaren socis fundadors de l’entitat aquells que formen
part de l’associació en el dia d’avui.
* Els nous socis pagaran dues pessetes per entrar a formar part de l’entitat i dos
mesos a l’avançada.
* L’associació es fa càrrec de l’arxiu de la Joventud Tradicionalista i pot demanar
els comptes pendents als particulars que els tinguin.
* S’acorda posar el local de la societat a disposició del Club de Sports i de la Societat
Excursionista de Santa Coloma.
* Es decideix invitar a Ramon Llorens que faci una conferència sota el títol Lección
de aficionados al teatro.
* S’agraeix al Sr. Josep M. Requesens, de Montblanc, que hagi regalat una senyera
a l’associació.
* Es treballarà per organitzar la biblioteca dins de la societat.
7-11-1920 directiva * La Junta Directiva accepta assistir a la reunió  que ha estat convidada per l’altra
associació de caràcter nacionalista existent a la vila, per tal d’intentar unificar
ambdues societats. Aquesta reunió tindrà lloc al domicili de Joaquim Lavila.
14-11-1920 general * Traslladar el domicili de la societat a la Casa Lamich del carrer Raval de Cervera
núm. 1 (aquest canvi és notificat al Govern Civil el mes de desembre).
6-1-1921 general * Dimissió de la Junta Directiva
* Elecció de la nova Junta Directiva.
6-1-1921 directiva * Agrair a la Lliga Regionalista de Barcelona i a Ricard Permanyer i Pere Flonera
(president de la Joventutt Nacionalista de Valls) la seva actuació en la Diada
Nacionalista que tingué lloc el passat dia 16 de gener.
18-3-1921 directiva * Estudiar si és possible la compra d’un piano per a la societat.
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31-3-1921 directiva * Es firma un contracte amb Joaquim Lavila. Aquest llogarà el seu piano de la marca
Maristang a la societat des del proper mes d’abril i fins el desembre de 1922
per un preu de 42,5 ptes. mensuals. En el contracte tambés fixen altres
condicions relacionades amb l’arrendament d’aquest piano.
10-4-1921 directiva * S’agraeix a alguns socis les conferències que han pronunciat.
* Celebrar el proper dia 15 una conferència com a acte d’afirmació nacionalista.
5-5-1921 directiva * Proposat pel comitè d’Acció Política s’aprova participar a les properes eleccions
amb una candidatura del partit Coaligación Nacionalista Republicana, la qual
hauran de votar tots els socis si no volen ser amonestats.
* Es convoca una junta general extraordinària per al proper 9 de juny per tal
d’amonestar aquells socis que no hagin votat la candidatura que presenta
la societat.
21-6-1921 directiva * S’expulsen de la societat aquells socis que se sap que no van votar la candidatura
que es presentava.
7-8-1921 directiva * S’organitzen actes per la Festa Major. Es contracta l’orquestra Muchins de Sabadell
i es decideix que el grup d’aficionats al teatre de la societat farà una funció
teatral i els aficionats al teatre de Montblanc en faran una altra.
4-9-1921 directiva * Acordar els actes que tindran lloc el proper 11 de setembre (Diada de Catalunya).
- Fer un míting d’afirmació nacionalista.
- A la nit, celebrar una vetllada patriòtica.
- Descriure els actes històrics de la pèrdua dels drets i llibertats de Catalunya.
* Es decideix enviar alguns dels socis a la comissió organitzadora de l’onze de
setembre de Barcelona.
9-10-1921 directiva * Agrair als socis el donatiu fet per pagar la corona que va ser enviada a Barcelona
i dipositada al peu del monument dels màrtirs de Catalunya.
11-12-1921 directiva * S’organitza una funció teatral el dia de Nadal.
6-1-1922 directiva * Presa de possessió de la nova Junta Directiva escollida per votació general.
7-1-1922 directiva * Nomenament del ssocis que constituiran les comisions d’esbarjo i cultura, i d’acció
política.
10-1-1922 general * Reformar el Reglament de la societat. La Junta Directiva fa una primera proposta
que és acceptada per unanimitat.
4-2-1922 directiva * Es nomena un cafeter per l’entitat, Joan Vives Balcells.
23-2-1922 directiva * Organització i programa del pròxim Carnaval.
4-3-1922 directiva * Organitzar el Ciclo de Conferencias Cuaresmal, totes político-instructives.
18-3-1922 directiva * Es posa a disposició de la societat de caràcter patriòtic i llibertador de Catalunya
Pomells de Joventut Brots de Roure de Santa Coloma el local de l’entitat.
15-4-1922 directiva * La comissió d’esbarjo i cultura organitzarà els actes per celebrar Sant Jordi, els
quals hauran de ser d’afirmació nacionalista. un d’aquests serà la ballada
de sardanes amb la cobla La Principal del Camp.
27-5-1922 directiva * Joaquim Lavina i Juan Martínez s’inscriuran i assistiran a la Conferència Nacional
Catalana que se celebrarà els propers 4 i 5 de juny a Barcelona.
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* La comissió d’esbarjo i cultura contractarà l’artista Anna Barceló perquè actui el
dia de Pasqua.
15-7-1922 directiva * Organització d’actes de la Festa Major
- Contractar l’Orquestra La Principal de Santa Coloma de Farners.
- Les funcions teatrals les realitzarà el grup d’aficionats al teatre de la Joventut
Nacionalista de Montblanc.
14-8-1922 general * Propera presentació del nou Reglament al Registre Civil Provincial per demanda
del governador civil.
1-1-1923 directiva * Acomiadament dels cinc membres de la junta directiva que cessen de llurs càrrecs.
* Nomenament de la nova junta directiva.
2-1-1923 directiva * Nomenament dels vocals que formaran part del Comitè d’Acció Política.
4-2-1923 directiva * Organització dels actes del Carnaval.
15-6-1923 directiva * Convocar una junta general extraordinària per resoldre el problema que hi ha
davant del fet que finalitza el termini de contracte del local on està ubicada
la societat.
1-7-1923 general * S’acorda que es construirà un local social propi. Per fer-ho es determina:
- Nomenament d’una comissió encarregada de recaptar diners i de tot allò
que estigui relacionat amb la construcció del nou edifici.
- Els socis contribuiran obligatòriament amb un donatiu de 50 pessetes.
- La quota dels socis s’augmentarà 0,5 pessetes, passant a ser de 1,5 ptes.
- El preu de cada consumició que valgui menys de 2 pessetes, s’augmentarà
5 cèntims
10-8-1923 directiva * Organització d’alguns actes per la Festa Major.
29-9-1923 directiva * Dissolució de la societat i clusura del local per decret imposat pel Comandant
de la Guàrdia Civil.
Porxos de la plaça Major  de Santa Coloma de Queralt.
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Socis protectors i numeraris de la Joventut Nacionalista Corpus de Sang
Nom Localitat on resideix
1 Mateu Abelló Carulla Santa Coloma de Queralt
2 Jaume Albareda Santa Coloma de Queralt
3 Antoni Albareda Santa Coloma de Queralt
4 Jaume Alemany Santa Coloma de Queralt
5 Eugeni Altisent Santa Coloma de Queralt
6 Ramón Altisent Santa Coloma de Queralt
7 Amadeu Andreu Santa Coloma de Queralt
8 Agustí Miguel Asbert Santa Coloma de Queralt
9 Josep Badia Santa Coloma de Queralt
10 Josep Balcells Escala Bellprat
11 Joan Balcells Prats Santa Coloma de Queralt
12 Manel Balcells Santa Coloma de Queralt
13 Francesc Balcells Santa Coloma de Queralt
14 Francesc Balcells Veciana Santa Coloma de Queralt
15 Antoni Batlle Santa Coloma de Queralt
16 Magí Batlle Santa Coloma de Queralt
17 Josep Bergadá Santa Coloma de Queralt
18 Jaume Bernades Santa Coloma de Queralt
19 Salvador Boria Les Piles
20 Jaume Borràs Santa Coloma de Queralt
21 Antoni Bosch Santa Coloma de Queralt
22 Ramón Bosch Santa Coloma de Queralt
23 Josep Borràs Albareda Santa Coloma de Queralt
24 Eduard Brufau Santa Coloma de Queralt
25 Pau Canals Nialet Santa Coloma de Queralt
26 Pau Canals Lluch Santa Coloma de Queralt
27 Marià Canals Santa Coloma de Queralt
28 Marià Canosa Santa Coloma de Queralt
29 Ramón Carol Trull Santa Coloma de Queralt
30 Josep Carreras Santa Coloma de Queralt
31 Magí Casajoanes Santa Coloma de Queralt
32 Jaume Casajoanes Santa Coloma de Queralt
33 Joan Castells Rosich Santa Coloma de Queralt
34 Jaume Castellví Santa Coloma de Queralt
35 Aquilí Cervera Santa Coloma de Queralt
36 Antoni Clapera Barcelona
37 Ramón Claramunt Santa Coloma de Queralt
38 Jaume Clarasó Santa Coloma de Queralt
39 Florenci Conejos Santa Coloma de Queralt
40 Venceslau Corbella Santa Coloma de Queralt
41 Pau Corsellas Padró Santa Coloma de Queralt
42 Antoni Cortadellas Santa Coloma de Queralt
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43 Francesc Costa Santa Coloma de Queralt
44 Estanislau Cunillera Santa Coloma de Queralt
45 Eusebi Cunillera Santa Coloma de Queralt
46 Joan Creus Santa Coloma de Queralt
47 Magí Domenjó Santa Coloma de Queralt
48 Gregori Domingo Santa Coloma de Queralt
49 Josep Domingo Tomàs Santa Coloma de Queralt
50 Francesc Domingo Santa Coloma de Queralt
51 Juli Domingo Santa Coloma de Queralt
52 Eduard Estalella Brufau Santa Coloma de Queralt
53 Eduard Estalella Prous Santa Coloma de Queralt
54 Jaume Fabregat Santa Coloma de Queralt
55 Joan Farrés Santa Coloma de Queralt
56 Ramón Frederic Santa Coloma de Queralt
57 Manuel Ferrer Santa Coloma de Queralt
58 Josep Ferrer Esplugas Santa Coloma de Queralt
59 Josep Ferrer Goberna Santa Coloma de Queralt
60 Josep Ferrer Trullos Santa Coloma de Queralt
61 Ramón Ferrer Goberna Santa Coloma de Queralt
62 Antoni Forns Santa Coloma de Queralt
63 Josep Franquesa Santa Coloma de Queralt
64 Rafael Gassó Santa Coloma de Queralt
65 Josep Goberna Santa Coloma de Queralt
66 Salvador Gual Orriach Santa Coloma de Queralt
67 Joan Güell Martí Santa Coloma de Queralt
68 Manuel Jordana Santa Coloma de Queralt
69 Joaquim Lavila Santa Coloma de Queralt
70 Josep Llorach Santa Coloma de Queralt
71 Salvador Llorens Gavarró Aguiló
72 Ramón Llorens Santa Coloma de Queralt
73 Magí Maixeuchs Santa Coloma de Queralt
74 Salvador Malet Les Piles
75 Casimir Marimón Santa Coloma de Queralt
76 Francesc Martí Santa Coloma de Queralt
77 Pau Martí Santa Coloma de Queralt
78 Xavier Mas Santa Coloma de Queralt
79 Martí Mas Santa Coloma de Queralt
80 Hermenegild Miguel Savallà del Comtat
81 Josep Moix Santa Coloma de Queralt
82 Ramón Moix Santa Coloma de Queralt
83 Jesús Moix Santa Coloma de Queralt
84 Josep Morros Santa Coloma de Queralt
85 Josep Mulet Atset Santa Coloma de Queralt
86 Bonaventura Mulet Santa Coloma de Queralt
87 Ricard Mullerat Santa Coloma de Queralt
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88 Santiago Mundi Santa Coloma de Queralt
89 Antoni Nadal Atset Santa Coloma de Queralt
90 Jaume Nadal Santa Coloma de Queralt
91 Josep Nadal Junyent Santa Coloma de Queralt
92 Josep Nadal Vilaseca Santa Coloma de Queralt
93 Albert Nel·lo Santa Coloma de Queralt
94 Joan Noguera Rocafort
95 Antoni Oliver Santa Coloma de Queralt
96 Josep Palau Orga Santa Coloma de Queralt
97 Josep Padró Clavaguera Santa Coloma de Queralt
98 Antoni Prous Santa Coloma de Queralt
99 Ramón Prous Les Piles
100 Josep M. Recasens Montblanc
101 Eugeni Riba Santa Coloma de Queralt
102 Marcel Riera Santa Coloma de Queralt
103 Salvador Rosell Santa Coloma de Queralt
104 Pere Rubí Santa Coloma de Queralt
105 Josep Sabaté Santa Coloma de Queralt
106 Joan Sanou Santa Coloma de Queralt
107 Josep Santacana Compte Santa Coloma de Queralt
108 Joaquim Segura Santa Coloma de Queralt
109 Joan Segura Santa Coloma de Queralt
110 Josep Segura Castells Santa Coloma de Queralt
111 Joan Segura Lamich Santa Coloma de Queralt
112 Josep Solé Gual Santa Coloma de Queralt
113 Enric Tarrida Santa Coloma de Queralt
114 Antoni Torrents Esteve Santa Coloma de Queralt
115 Domingo Torrents Santa Coloma de Queralt
116 Benet Tudó Corsellas Bellprat
117 Magí Tudó Corsellas Bellprat
118 Albert Tudó Santa Coloma de Queralt
119 Daniel Vallbona Santa Coloma de Queralt
120 Enric Vallbona Santa Coloma de Queralt
121 Eusebi Vallbona Santa Coloma de Queralt
122 Joan Valls Santa Coloma de Queralt
123 Josep Valls Santa Coloma de Queralt
SOCIS ASPIRANTS
Nom Localitat on resideixen
124 Francesc Albareda Santa Coloma de Queralt
125 Josep M. Balcells Santa Coloma de Queralt
126 Josep Castells Parelló Santa Coloma de Queralt
127 Magí Costa Santa Coloma de Queralt
128 Ramón Franquesa Santa Coloma de Queralt
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Conclusions
La Joventut Nacionalista Corpus de Sang havia nascut a partir de la modificació dels estatuts
de l’associació «Juventud Tradicionalista de Santa Coloma y su comarca», modificació que responia
als interessos del president escollit  en aquella antiga societat. El principal objectiu ideològic era
el de vetllar pels interessos de Catalunya.
Davant la documentació tot fa pensar que l’associaicó tingué un paper força rellevant en
la vida de Santa Coloma de Queralt, doncs, el seu nombre d’associats esdevé ben elevat i alhora
veiem com organitzava o bé col·laborava en molts dels actes que se celebraven a la població.
129 Marcel Saltó Santa Coloma de Queralt
130 Albert Lavila Prats Santa Coloma de Queralt
131 Vicenç Llorens Mensa Santa Coloma de Queralt
132 Salvador Palau Santa Coloma de Queralt
133 Josep Piñol Santa Coloma de Queralt
134 Esteve Piqué Civit Santa Coloma de Queralt
135 Josep Prieto Santa Coloma de Queralt
136 Josep Segura Solá Santa Coloma de Queralt
137 Josep Solé Santa Coloma de Queralt
138 Emili Tarragó Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Queralt. Començaments del s. XX. Mercat a la Plaça. (Arxiu Ramon Orga).
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ASSOCIACIÓ COLOMINA
Abans de començar l’estudi de l’Associació Colomina, cal dir que el mateiral del qual disposem
és molt escàs i majorment es basa en un seguit de notes que féu Ricard Mullerat, així com
un llistat dels socis fundadors, a partir del qual podem deduir que es tracta d’una entitat que
representà, en part, la continuïtat de la Joventut Nacionalista.
L’any 1924, començà a funcionar oficialment legalitzada l’entitat denominada Associació
Colomina, els objectius específics de la qual, segons el seu Reglament , eren els de la defensa
i foment dels interessos morals i materials de la vila de Santa Coloma de Queralt. amb exclusió
de qualsevol actuació política.
Tal com preveien aquests estatuts, a l’article primer, paràgraf segon, l’any 1925 (apunt 1.140,
f. 233, vol. 33) quedà registrada en el Registre de la Propietat de Montblanc, la propietat d’uns
edificis i d’uns terrenys on es construí un edifici destinat a sala-cafè (els edificis foren comprats
a Antònia Lamich Sepúlveda). L’any 1931, en el programa editat per l’associació es dóna a conèixer
el projecte de la sala d’espectacles que s’edificà durant els anys 1931-1932, a base d’aportacions
metàl·liques i treball personal dels socis fundadors (numeraris), que eren aproximadament 120.
A part d’aquestes aportacions i per a l’acabament de l’esmentat local, s’hipotecà per 60.000
pessetes, en dues hipoteques a favor de Ramon Salat Montagut (Pòlit de Suró), la primera de
les quals, de 20.000 ptes. es liquidà, quedant pendent la resta. Aquestes hipoteques gravaven
l’interès anual del 4% (La liquidació de l’altra hipoteca fou posterior).
Altres detalls de l’associació
- El local esmentat, inscrit al Registre de la Propietat de Montblanc, estava ubicat al carrer
de Sant Vicenç, 83.
- Aquest local, en esclatar la Guerra Civil, fou incautat per la CNT.
- Amb la ocupació dels franquistes el local passà a ser ocupat per la Falange, que n’ocupà
una part per a oficines i l’altra com a sala-cafè.
A partir del llistat de socis  podem comprovar que la majoria dels fundadors ja eren membres
de la Joventut Colomina4.
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Socis Fundadors de l’Associació Colomina5
Socis residents a la vila de Santa Coloma de Queralt
1. Josep Albareda Vives
2. Marià Albareda Vives
3. Jaume Albareda Vives*
4. Manel Balcells Prats*
5. Joan Balcells Prats*
6. Robert Balcells Prats
7. Josep Bergadà Castells*
8. Josep Camins Freixa
9. Josep Carreras Pon*
10. Jaume Clarassó Bartolí*
11. Juli Domingo Mensa*
12. Joan Farrés Puig*
13. Antoni Güell
14. Joaquim Lavila Domingo*
15. Josep Martorell Bori
16. Jesús Moix Prous*
17. Xavier Mas Auberni*
18. Ricard Mullerat Soldevila*
19. Jaume Nadal Vilaseca*
20. Salvador Palau Costa*
21. Pepet Palau Orga*
22. Manel Sabaté Carol
23. Ramón Segura Lamich
24. Ramón Segura Puig
25. Josep M. Segur Sauret
26. Joan Valls Badia*
Socis residents fora de la vila
27. Francesc Balcells Prats* Barcelona
28. Antoni Batlle Esteve* La Masó
29. Ramón Bosch Riera* Barcelona
30. Ramón Castellví Malet Igualada
31. Jaume Castellví Vila* Igualada
32. Joan Castells (Sastre)* Sant Carles de la Ràpita
33. Sr. Clapera* Barcelona
34. Josep Ferrer Goberna* Igualada
35. Josep Goberna Canela* Barcelona
36. Ramón Güell Barcelona
37. Josep Maixenchs Mola Barcelona
38. Josep Mateu Bernades Barcelona
39. Josep Morros Domènech* Salamanca
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40. Antoni Oliver Castells* Barcelona
41. Emili Palau Orga Vilanova i la Geltrú
42. Antoni Pons (Marsal) Igualada
43. Marcel Riera Pàmies Tarragona
44. Marcel Riera Güell Tarragona
45. Josep Riera Gúell Tarragona
46. Ramón Saltó (Pòlit) Suró
47. Joan Segura Lamich* Vic
48. Manuel Segura Lamich Vic
49. Joaquim Segura Lamich* Vic
Socis difunts
50. Mateu Abelló* Per herència: la seva vídua
51. Antoni Albareda (Vell Pagès)* Per herència: la seva filla
52. Jaume Alemany Gual* Per herència: el seu fill Bartomeu
53. Ramón Altisent* Per herència: el Pare Agustí (Poblet)
54. Josep M. Balcells Prats (Barcelona)* Per herència: la vídua
55. Jaume Bernades* Per herència: el seu fill
56. Ramón Bosch * Per herència: el seu fill Ramón
57. Eduard Brufau Prous Per herència: el seu nét
58. Eduard Brufau Estalella Per herència: el seu fill Joaquim
59. Josep Calió (Tarragona) Per herència: el seu fill Juanito.
60. Mateu Calzada Per herència: el seu fill
61. Magí Carol Prats Per herència: el seu germà Josep M.
62. Ramón Carol Trull* Per herència: el seu fill Joan
63. Joan Carol Trull Per herència: el seu nebot Joan
64. Jaume Casajoanes Busquets Per herència: el seu fill (rellotger)
65. Joan Castells Rosich* Per herència: el seu fill (S. Carles de la Ràpita)
66. Agustí Cervera Segura Per herència: el seu fill Agustí
67. Joan Creus Olivé* Per herència: la seva germana
68. Josep Domingo Fornés Per herència: la seva germana Ramona
69. Josep Ferrer Esplugas* Per herència: Moix
70. Ramón Ferrer Goberna* Per herència: la vídua
71. Vell Franqueseta Per herència: el seu fill
72. Salvador Llorens Gavarró (Aguiló)* Per herència: el seu fill Lluís
73. Ramón Llorens Marimón* Per herència: el seu fill Josep M.
74. Pau Martí Traginer* Per herència: la vídua
75. Ramón Moix Prous (Tarragona)* Per herència: la vídua
76. Josep Moix Marimón Per herència: la seva filla
77. Santiago Mundi (Conesa) Per herència: la seva muller
78. Santiago Mundi Barceló (Barcelona)* Per herència: la vídua
79. Bonaventura Mulet Miró Per herència: la vídua
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80. Antoni Nadal Atzat* Per herència: el seu fill Robert
81. Joan Noguera Vilaplana* Per herència: el seu gendre Pomés
82. Josep Pomés Valls Per herència: el seu fill Josep
83. Pere del Roig (Barrufet) Per herència: el seu fill
84. Joan Sanou Jordana* Per herència: el seu fill
85. Joan Segura Estalella* Per herència: el seu fill Joan (Vic)
86. Josep Segura Lamich Per herència: el seu gendre (Tàrrega)
87. Albert Tudó Corbella* Per herència: la seva germana
88. Eusebi Vallbona Gassol* Per herència: la seva vídua
89. Daniel Vallbona Sanou Per herència: el seu gendre
90. Vives (pare del Sr. Hortència) Per herència: Costa
A partir d’aquest llistat podem observar que la majoria dels socis fundadors de l’Associació
Colomina ja eren socis de la Joventut Nacionalista5. Per tant, sembla del tot pertinen considerar-
la com a continuadora de l’anterior.
En referència a aquest llistat, extret de les notes de Ricard Mullerat, cal destacar, que un
cop contrastat, alguns dels socis que figuren com a difunts no n’eren
Mercat de la Plaça. Començaments del s. XX  (Arxiu Ramon Orga).
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CENTRE DEMOCRÀTIC CATALANISTA DE SANTA COLOMA DE QUERALT
El Centre Democràtic Catalanista de Santa Coloma de Queralt és una entitat que neix el gener
de 1933. El seu caràcter ideològic segueix la mateixa línia que les associacions anteriors, doncs,
és fruit de la continuïtat de l’última i, per tant, podem afirmar que intenta vetllar pels interessos de
Catalunya i per l’organització de diversos actes culturals, polítics o de caire més lúdic
Per altra banda, cal dir que aquesta associació, políticament, també vetlla per col·laborar
en consolidar el Règim Republicà Democràtic, cosa que es palesa amb el seu nom. Aquesta
societat es disolgué l’any 1936 a causa de la Guerra Civil.
Acta de la constitució de l’entitat
Per tal de poder mostrar tota la informació que disposem en relació al naixement del Centre
Democràtic de Santa Coloma de Queralt, hem cregut convenient publicar textualment l’actà de
constitució de l’entitat.
«A Santa Coloma de Queralt, en el local social i sota la presidència del senyor Santiago Mundi
Barceló de la comissió organitzadora i actuant de secretari Marcel Saltó i Giné, essent les
21 hores del dia 28 de gener de l’any 1933, es reuneixen, prèviament convocats, els individus
de la comissió, amb altres que han demanat ésser socis de l’entitat. El President diu que
el dia 14 del corrent, el Governador firmà els Estatuts i per tant ha transcorregut el temps
que marca la llei per a procedir a la constitució legal. Ordena al secretari que llegeixi els
Estatuts i acabada la lectura són aprovats per unanimitat. Essent així, diu el president que
cal procedir al nomenament de la Junta Directiva. A proposta de Francesc Martí i per aclamació,
es nomena la següent: President, Josep Camins Freixas; Vice-president, Ramón Castellví
Malet; Secretari, Marcel Saltó Giné; Vocals, Joan Casas Balcells, Miquel Segalà Corbella i
Joan Bosch Riera; i finalment tresorer–comptador, Conrad Ferrer Pomés. Els nomenats, a
invitació del President, passen a ocupar sos llocs i amb això queda el Centre constituït tal
com la llei que regula el dret d’associació disposa. El President diu que ja constituïda l’entitat,
els socis que ho han demanat queden inscrits com fundadors i pregunta si algun vol fer ús
de la paraula. El soci Romà Ramón demana que consti en acta un vot de gràcies a la Comissió
organitzadora per l’activitat i encert amb que ha procedit. Així s’acorda. El soci Joaquim Brufau
proposa que, essent més crescut del que es creia el número de socis, el local social s’estableixi
a la casa número 2 del carrer de Sant Vicens, el que també s’acorda per unanimitat. El soci
Santiago Mundi proposa que amb modificació de l’article segon del Reglament, la societat
s’adhereixi a la Lliga Regionalista i, en cas d’aprovar-se la proposició, es  nomeni un delegat
per assistir a l’Assemblea que s’ha de celebrar a Barcelona els dies 3, 4 i 5 del proper febrer.
Després de breu deliberació és aprovada la proposta per unanimitat i s’acorda que es nomeni
Delegat el senyor Santiago Mundi Barceló i suplent Marcel Saltó Giné. Pregunta el president
si algun soci té altra cosa a dir i no demanant la paraula, s’aixeca la sessió a les 22 hores.
El president: Josep Camins Freixas.
El secretari: Marcel Saltó Giné».
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Les juntes directives Comissió organitzadora (13 de gener de 1933)
La comissió organitzadora, és a dir, aquella que va potenciar la constitució de l’entitat,
estava formada per les següents persones: Eduard Brufau, Joaquim Brufau, Josep Camins,
Conrad Ferrer, Joaquim Lavila, Francesc Martí, Santiago Mundi, Joan Noguera, Manel Sabaté,
Marcel Saltó i Josep M. Segur.
A partir d’aquí, i observant els socis de l’Associació Colomina, podem dir que la fundació
del Centre es produeix per iniciativa de persones que pertanyien a l’Associació o per persones
directament relacionades amb aquells socis (principalment fills).
* Apèndix 3: s’hi publiquen els estatuts de l’entitat
Període actuació 28 de gener 4 de març
de 1933 de 1934
President Josep Camins Freixas Eduard Brufau Estalella
Vicepresident Ramon Castellví Malet Josep M. Segur Sauret
Secreetari Marcel Saltó Giné Conrad Ferrer Pomés
Vicesecretari Ramon Segura Puig
Tresorer Comptador Conrad Ferrer Pomés Manuel Sabaté Querol
Vocal 1 Joan Casas Balcells Josep Bergadà
Vocal 2 Miguel Segalà Corbella Josep Martorell
Vocal 3 Joan Bosch Riera Josep Parque
Vocal 4 Joan Ibañez Solà
Algunes de les juntes directives
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BALANÇ VERIFICAT PEL CENTRE DEMOCRÀTIC CATALANISTA DE SANTA COLOMA DE QUERALT
EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 1933
Març 29 Impost tiquets àpats 510 Abril 30 Cafès, segells, conferències,
comptador electricitat 557,95
Abril 6 Quotes 174,50 Maig 30 Xampany àpat, impremta 122
Maig 11 Quotes 37,50 Juliol 30 Conserge, segells i ports 28,50
17 Beneficis venda de llibres 10 Agost 30 Sereno, exposició d’art 15
Juny 30 Quotes 6 Setembre 30 Una clau, cordes i ports 4,50
Juliol 30 Quotes 6 Octubre 30 Autos aplec «Terramar» 476
Agost 30 Quotes i venda de llibres 34,15 30 Segells i despeses de
l’aplec «Terramar» 56,05
Setembre 30 Quotes 3 Novembre 30 Conserge, ports, conferèn-
cies, segells i pregons 73,15
Octubre 30 Passatges aplec «Terramar»476 30 Factura F. Valls Cafeter 15,70
Novembre 30 Quotes 180 30 Fra. Viuda De M. Ramón
(mobles) 142
30 Quotes voluntàries 1.580 30 Fra. J. Martorell (ciment) 159
Desembre 17 Quotes 120 30 Fra. Requesens (impremta) 43,50
30 Fra. R. Mullerat (materials
 de construcció) 159
30 Fra. M. Piqué (fuster) 215,25
30 Fra. J. Bergadà (paleta) 219,70
30 Fra. Balcells (lampista) 256,20
30 Fra. M. Saltó (llibres
comptabilitat) 217,90
30 Fra. J. Camins (pintor) 313,55
Desembre 30 Conferències, pancartes,
escombres, cordes 48
30 Existència en caixa 109,70
Total 3159,65 Total 3159,65
A partir de l’observació d’aquests comptes creiem que cal destacar les 1.580 ptes. del mes de
novembre que corresponen a quotes voluntàries. Pensem que són molts diners per aportar a la
societat de manera voluntària, motiu pel qual creiem que aquests diners són fruit del benefici d’algun
acte que en el seu moment es podia considerar il·legal o que estava mal considerat.
Detall de la comptabilitat
Donat que disposem dels comptes aprovats per la Junta General celebrada el dia 14 de gener




A través d’un llistat obtingut, podem mostrar quins eren els socis que formaven part del
Centre Democràtic Catalanista de Santa Coloma de Queralt en data de 19 de febrer de 1934.
Advertim que, mitjançant una numeració adjunta a cada nom, destacarem de  quina associació
anterior havien format part, corresponent el guarisme 1 a la Joventut Nacionalista de Santa Coloma
i de l’Associació Colomina. El número 2 correspondrà a les persones que foren membres de
la Joventut Nacionalista, no així de l’Associació Colomina. Amb el número 3 ressenyarem els
socis que anteriorment havien format part de l’Associació Colomina; mentre que els noms que
no se’ls acompanya de cap número, no havien format part de cap de les associacions anteriors.
El noms amb asterisc presenten alguna confusió si ja eren difunts.
Socis domiciliats a la vila. Quota mensual de 0,50 ptes.
1. Francesc Albareda Llop 14. Josep Camins Freixes (3)
2. Jaume Alemany  (2) 15. Joan Carol Trull (3) *
3. Ramón Asbert Mora 16. Josep Casajoanes
4. Josep Asbert Prats 17. Juli Cases
5. Joan Balcells Prats (1) 18. Joan Cases Balcells
6. Robert Balcells Prats (3) 19. Jaume Castellví Vilà (1)
7. Josep M. Balcells Prats (1) * 20. Ramón Castellví Malet (3)
8. Vicens Bartolí 21. Jaume Clarasó Bartolí (1)
9. Josep Bergadà Castells (1) 22. Antoni Clarasó
10. Antoni Bonet Civit 23. Josep Clarasó Casas
11. Joan Bosch Riera 24. Josep Clarasó Bartolí
12. Eduard Brufau Estalella (1) * 25. Josep Companys Canals
13. Joaquim Brufau Ferrer 26. Ferran Companys Canals
27. Juli Domingo Mensa (1) 60. Mateu Miquel Bernades
28. Josep Domingo Tomàs (2) 61. Josep Miquel Bernades
29. Gregori Domingo Esteve (2) 62. Ramón Moix Prous (1) *
30. Francesc Domingo Aixelà (2) 63. Jesús Moix Prous (1)
31. Francesc Duch Civit 64. Ramón Moncusí Tous
32. Jaume Enrich Mateu 65. Josep Mulet Cortadellas
33. Eduard Estalella Brufau (2) 66. Bonaventura Mulet (3) *
34. Joan Farrés Puig (1) 67. Ricard Mullerat Soldevila (1)
35. Eusebi Ferrer Roset 68. Santiago Mundi Barceló (1) *
36. Manuel Ferrer Pomés 69. Joan Noguera Vilaplana (1) *
37. Josep M. Ferrer Pomés 70. Jaume Oranies Llobet
38. Conrad Ferrer Pomés 71. Josep Palau Orga (1)
39. Ramón Ferrer Goberna (1) * 72. Emili Palau Orga (3)
40. Josep Ferrer Munguet 73. Josep Parque
41. Josep Ferrer Combeller 74. Manuel Piqué Codina
42. Marian Ferrer Munguet 75. Josep Pomés Valls (3) *
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43. Josep Ferrer Goberna (1) 76. Joan Pont Vibó
44. Antoni Freixes Sagelí 77. Romà Ramón Seuma
45. Àngel Gil 78. Magí Ramón Seuma
46. Josep Goberna Canela (1) 79. Jaume Ramón
47. Jaume Gol Alemany 80. Marcel Riera Pamies (3)
48. Miquel Güell Martí 81. Carles Roca
49. Antonio Güell Miret (3) 82. Manuel Roda Queralt
50. Vicens Ibañez Bertran 83. Pau Rosell
51. Jan Ibañez Solà 84. Ramón Rozada
52. Joaquim Lavila Domingo (1) 85. Manuel Sabaté Carol (3)
53. Albert Lavila Prats 86. Marcel Saltó Giné (2)
54. Ramón Llorens Marimón (1) * 87. Antoni Saltó Poch
55. Joan Marin 88. Miquel Segalà
56. Ramón Martí Jové 89. Josep M. Segur Sauret (3)
57. Francesc Martí Jové 90. Ramón Segura Puig (3)
58. Joan Martí Rabell 91. Joaquim Segura Castells
59. Mateu Miquel Asbert 92. Andreu Solé Vilanova
93. Emili Tarragó Palau (2) 96. Albert Tudó (1) *
94. Antoni Torrens Esteve (2) 97. Antoni Vallbona Oliva
95. Joan Trull 98. Joan Valls Badia (1)
Socis foranis. Quota mensual de 0,25 ptes.





104. Josep Tarrida Pijoan
105. Josep Boria Briansó Les Piles
106. Joan Borrell Marimón
107. Florenci Cadens Marsans
108. Salvador Malet (2) Les Piles
109. Antoni Palau Callau
110. Joan Pintó Santamaria
111. Ramon Prous Compte (2)
112. Josep Sans Marques
113. Rosend Segura Trabé
114. Magí Solà Martí Aguiló











125. Josep Llobet Tapias
126. Francesc Llobet



















146. Joan Masip Anglès Guialmons
147. Ramón Masip Anglès
148. Magí Sendra Anglès
149. Daniel Sendra Anglès
150. Rosend Malet Aumenara Biure
151. Josep Gassó Albareda La Sirera
Conclusions
D’acord a la indormació precedent podem deduir que el Centre Democràtic Catalanista de
Santa Coloma de Queralt és una entitat continuadora de l’Associació Colomina i que el seu
principal tret ideològic segueix essent vetllar pels interessos de Catalunya.
Per altra banda, observem que aquesta entitat, igual que les anteriors, tingué força importància
en el context de la població, fet que deduïm pel nombre de socis i a partir del balanç de comptes
de 1933, pels actes organitzats.
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Finalment, cal destacar que es tracta de la primera associació de les que hem estudiat, que
té en compte el paper de les dones, tot i que els seus drets i les seves opinions sempre fou
inferior al dels homes (les dones pagaven una cuota inferior als homes).
Càrrecs ocupats després de la Guerra Civil
Concloent aquest treball posarem de relleu que alguns dels socis de les diverses entitats
estudiades els trobem afiliats a la FET i de las JONS i, alguns, fins i tot, ocuparen càrrecs de
responsabilitat en aquestes noves associacions falangistes. A continuació detallarem les persones
i els càrrecs que ocuparen dintre l’entramat mono associatiu immediatament posterior a la guerra
civil.
NOM SOCIETATS A LES QUALS VA PERTÀNYER1 CÀRRECS QUE OCUPÀ
1. Francesc Albareda Llop Joventut Nacionalista de Santa Coloma
Centre Democràtic Catalanista de Santa Coloma     Afiliat a la FET i de las JONS
2. Jaume Albareda Vives Joventut Nacionalista de Santa Coloma
Associació Colomina         Afiliat a  la FET i de las JONS
3. Josep Albareda Vives Associació Colomina        Afiliat a la FET i de las JONS
4. Marià Albareda Vives Associació Colomina        Afiliat a la FET i de las JONS
5. Joan Balcells Prats Joventud Tradicionalista de Santa Coloma  Va formart del primer Ajuntament
y su comarca que es constituí després de la
Joventut Nacionalista de Santa Coloma Guerra Civil
Associació Colomina Afiliat a la FET i de las JONS
Centre Democràtic Catalanista de S. Coloma
6. Manuel Balcells Prats Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Afiliat a les FET i de las JONS
Associació Colomina
7. Robert Balcells Prats Associació Colomina Afiliat a la FET i de las JONS
Centre Democràtic
8. Josep Bergadà Castells Joventud Nacionalista de Sta. Coloma Delegat Sindical (cap de la Casa
Associació Colomina Sindical Comarcal (9/8/1946)
Centre Democràtic Catalanista Persona autoritzada a realitzar
de Santa Coloma avals
9. Eduard Brufau Estalella Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Persona autoritzada a fer avals
Associació Colomina
Centre Democràtic Catalanista
10. Joaquim Brufau Ferrer Associació Colomina Delegat d’Excautivos (12/6/1939)
Centre Democràtic Catalanista Persona autoritzada a fer avals.
11. Josep Camins Freixes Associació Colomina Delegado de Propaganda.
12. Josep Carreras Pont Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Persona autoritzada a fer avals.
Associació Colomina
13. Josep Domingo Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Batlle del primer ajuntament
Associació Colomina després de la Guerra Civil
Centre Democràtic Catalanista
14. Conrad Ferrer Pomés Centre Democràtic Catalanista Delegat d’Informació
Cap del Grupo 1o de la Guardia
de Franco: Centuria La Segarra
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15. Josep M. Ferrer Pomés Centre Democràtic Catalanista Cap del Grupo 2o de la Guardia
de Franco: Centuria La Segarra
Cap de les Milícies
16. Manuel Ferrer Pomés Centre Democràtic Catalanista Persona autoritzada a fer avals
17. Francesc Martí Jové Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Va pertànyer a les Milicies
Centre Democràtic Catalanista
18. Josep Martorell Bori Associació Colomina Inspector comarcal (Jefe de la
Casa Comarcal) (3/8/1943)
Jefe Local de FET i de las JONS
(1942-1949)
Cabo Castadores
Persona autoritzada a fer avals
Segon Tinent d’Alcalde en el
primer Ajuntament després de la
Guerra Civil
19. Xavier Mas Auberni Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Delegat d’Investigació i
Informació (1940)
Associació Colomina Jefe Local de FET i de las JONS
(1941-1942)
Persona autoritzada a fer avals
20. Josep Miquel Bernades Centre Democràtic Catalanista Secretari local
21. Ricard Mullerat Soldevila Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Jefe local de FET i de las JONS
Associació Colomina (1939-1940)
Centre Democràtic Catalanista Formà part del primer Ajuntament
constituït després de la Guerra
22. Salvador Palau Costa Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Persona autoritzada a fer avals
Associació Colomina
23. Josep Solà Padró Joventud Tradicionalista Formà part del primer Ajuntament
de Santa coloma y su comarca constituït després de la Guerra
24. Miquel Segalà Corbella Centre Democràtic Catalanista Persona autoritzada a fer avals
25. Daniel Vallbona Sanou Joventut Nacionalista de Sta. Coloma Persona autoritzada a fer avals
Associació Colomina
Notes
1.- Aquest local a partir de 1918 és propietat de Josepa de Requesens
2.- Aquesta Junta directiva es compon dels mateixos membres que la que hi havia en el moment de la modificació
dels estatuts de la societat Joventud Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt y su comarca
3.- És l’actual Casal
4.- També obtingut a partir d’unes notes fetes per Ricard Mullerat, en les quals afirma que aquest llistat és incomplet.
5.- Els socis fundadors de l’Associació Colomina que sabem del cert que formaven part de la Joventud Nacionalista
són els que figuren amb un asterisc.
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Apèndix 1
Estatuts de l’entitat Joventud Tradicionalista de Santa Coloma y su Comarca
El reglament d’aquesta associació és aprovat pel Govern Civil de Tarragona el dia 17 de maig de l’any
1915.
Cal dir, que aquest reglament el componen 23 articles els quals, de forma resumida, són els següents:
Art. 1: L’associació respon al nom de Joventud Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt y su comarca i té
el seu domicili al carrer de les Quarteres s/n d’aquesta mateixa vila.
Art. 2: L’associació té l’objectiu de vetllar pel desenvolupament de l’acció tradicionalista tant en la vessant social
com en la política.
Art. 3: Els requisits que cal complir per ser soci d’aquesta associació són ser catòlic, tenir més de 14 anys i obeir tots
i cadascun dels acords que pregui aquesta mateixa societat.
Art. 4: L’associació estarà regida per una junta directiva constituïda per un president, un vice-president, un secretari,
un tresorers i dos vocals.
Art. 5: El capellà també podrà formar part de l’associació, però no de la junta directiva.
Art. 6:  L’elecció de la junta directiva es farà a través d’una votació que tindrà lloc en una junta general.
Art. 7: Les persones que formin la junta directiva mantindran el seu càrrec durant tres anys.
Art. 8: Se celebraran Juntes Generals ordinàries l’últim diumenge de juny i l’últim diumenge de desembre.
Quan correspongui procedir a les votacions, aquestes tindran lloc en la junta de desembre i les persones que
surtin elegides per formar part de la junta directiva prendran possessió dels seus càrrecs el pròxim dia u de
gener.
Art. 9: La junta directiva es reunirà mensualment. El president podrà convocar altres juntes (extraordinàries) tant
directives com generals.
Art. 10: El president també tindrà l’obligació de convocar una junta directiva extraordinària si ho demanen tres dels
seus membres, o una junta general extraordinària si ho demanen la meitat més un dels socis.
Art. 11: Perquè es pugui celebrar una junta (tant general com directiva) caldrà que hi assisteixin la meitat més un
dels seus membres.
Les decisions es prendran per majoria de vots. Si la decisió, però, és per modificar aquest Reglament o per
dissoldre la societat caldrà que s’accepti amb un 70% dels vots.
Art 12: Les funcions del president seran citar als membres que correspongui per celebrar cada junta, mantenir
l’ordre en les discussions que tinguin lloc i dins la Joventud, amonestar als socis que no compleixin aquest
reglament i executar els acords de la societat.
Art. 13: El vice-president substituirà al president i adoptarà les seves funcions quan aquest tingui alguna impossibilitat.
Art. 14: Les funcions del secretari seran prendre notes del que es parli en les juntes per poder redactar després
l’acta corresponent, fer les citacions als membres que correspongui quan el president convoqui alguna junta,
encarregar-se del llibre de socis indicant-hi les seves quotes i firmant els rebuts conjuntament amb el tresorer.
Art. 15: Les funció del tresorer serà dur els comptes, els quals haurà de mostrar mensualment a la junta directiva.
Art. 16: Els vocals primer i segon substituiran al tresorer i al secretari respectivament si aquests pateixen alguna
impossibilitat.
Art. 17: Aquells individus que vulguin entrar a formar part de l’associació hauran de ser presentats per dos socis de
l’entitat a un dels membres de la junta directiva, el qual informarà a la resta dels membres d’aquesta junta.
Serà aquesta junta directiva qui decidirà per majoria de vots si s’admet o no la persona en qüestió.
Art. 18: Si algun soci desobeeix aquest Reglament o la seva conducta s’allunya dels deures catòlico-tradicionalistes
de la Joventud serà amonestat pel president. Si reincideix serà expulsat de la societat, previ acord de la Junta
Directiva.
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Art. 19: Els socis seran de número o protectors. Els de número pagaran una quota de dos rals mensuals; els
protectors pagaran la quota que ells mateixos s’assignin quan se’ls notifiqui la seva admissió com a
socis.
Art. 20: Es consideraran socis fundadors d’aquesta societat aquells socis que formin part de la Joventud el dia
que s’aprovi aquest Reglament.
Art. 21: El vot d’aquells socis que siguin majors d’edat (que tinguin més de 23 anys) contarà per dos en les
juntes generals.
Art. 22: Queda totalment prohibida l’entrada al local d’aquesta societat a aquells que no siguin socis.
Art. 23: Quan es dissolgui aquesta societat, els seus fons es destinaran a l’almoina.
Apèndix 2
Estatuts de l’entitat Joventut Nacionalista Corpus de Sang
La Joventut Nacionalista Corpus de Sang, com ja hem dit anteriorment, representa la continuïtat de
l’associació Joventud Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt y su comarca. És doncs per aquest motiu
que el Reglament pel qual es regeix l’entitat des del seu naixement fins a l’agost de l’any 1922 és una modificació
del Reglament de l’antiga societat, concretament, una modificació dels articles 1, 2 i 18 d’aquest. (Aquesta
modificació es veu reflectida en l’acta del dia 30 de setembre de 1920 de la Joventud Tradicionalista de Santa
Coloma de Queralt y su comarca).
A partir de l’agost de 1922 i per demanda del Govern Civil, la Joventut Nacionalista Corpus de Sang es
regeix a partir d’uns estatuts redactats per la junta directiva de la societat, els quals són aprovats el dia 5
d’aquest mateix més pel Govern Civil de Tarragona.
Resum del articles modificats del Reglament de la Joventud Tradicionalista de Santa Coloma de Queralt
y su comarca.
Art. 1: L’associació respon al nom de Joventut Nacionalista Corpus de Sang i té el seu domicili al carrer de les
Quarteres s/n d’aquesta mateixa vila.
Art. 2: L’associació té l’objectiu de vetllar pel desenvolupament de l’acció nacionalista tant en la vessant social
com en la política.
Art. 18: Si algun soci desobeeix aquest Reglament o la seva conducta s’allunya dels deures nacionalistes de la
Joventut serà amonestat pel president. Si reincideix serà expulsat de la societat, previ acord de la Junta
Directiva.
Resum del nou Reglament aprovat l’agost de 1922
TÍTOL PRIMER: FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 1: L’associació es denominarà Joventut Nacionalista.
Art. 2: L’objectiu d’aquesta societat serà defensar els interessos i les reivindicacions de Catalunya i treballar
per aconseguir l’autonomia de la Nació Catalana dins l’Estat Espanyol.
TÍTOL SEGON: EL DELS SOCIS
Art. 3: Aquells individus que vulguin entrar a formar part de l’associació hauran de ser presentats per dos socis,
els quals presentaran de forma escrita la seva proposta d’admissió. La Junta directiva en la pròxima
sessió en que es reuneixi decidirà si la persona en qüestió és admesa o no mitjançant una votació
secreta.
Art. 4: Hi haurà tres classes de socis: protectors, numeraris i aspirants.
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Art. 5: Es consideraran socis protectors aquells que facin donatius superiors a la quota que paguen els socis
numeraris.
Art. 6: Es consideraran socis numeraris aquells que paguin la quota anual de 12 pessetes; per drets d’entrada
s’abonaran 5 pessetes.
Art. 7: Es consideraran socis aspirants aquells que tinguin entre 14 i 17 anys i que facin efectiva la meitat de la
quota senyalada pels socis numeraris.
Art. 8: Podran ser donats de baixa aquells socis que tinguin un deute amb la societat durant més de tres mesos
i que al cap d’un mes que el tresorer els hagi avisat encara continuïn sense posar-se al corrent dels
pagaments. En aquests casos el tresorer informarà a la Junta Directiva i aquesta resoldrà la baixa.
TÍTOL TERCER: DRETS I DEURES DELS SOCIS
Art. 9: A més a més dels drets i deures resultants de l’Estatut i dels acords vigents, els socis hauran de:
A. Anar al local de la Societat i gaudir-ne durant les hores que determinin el Reglament Intern o els
acords de la Junta Directiva.
B.  Demanar i obtenir de la secretaria els detalls i notícies que estiguin a la seva disposició.
C. Formular peticions i reclamacions a la Junta Directiva per escrit o verbalment.
D. Complir els càrrecs o comissions que els assignin les Juntes Generals o Directives.
E. Participar verbalment i a través del seu vot en les Juntes Generals si fa més de mig any que pertanyen
a la Joventut, excepte que siguin socis des de la fundació d’aquesta.
Art. 10: En qüestions polítiques només podran votar aquells socis majors de 25 anys.
Art. 11: Els socis aspirants tindran dret a acudir a tots els actes que acordi celebrar la Junta Directiva, però no
podran ni opinar ni votar.
Art. 12:Aquell soci que no compleixi els seus deures polítics o socials podrà ser amonestat per la Junta
Directiva a través d’un comunicat. Si reincideix, aquest comunicat podrà decretar la seva expulsió.
En el cas que la falta sigui greu la junta directiva podrà expulsar a aquest soci sense necessitat de
passar prèviament per una amonestació.
L’acord d’expulsió podrà ser rectificat en la primera Assemblea General que se celebri, en la qual podrà
assistir-hi el soci expulsat en qüestió per tal de defensar-se.
Art. 13: Es considerarà falta greu qualsevol actuació pública que contradigui els extrems polítics consignats en
l’article segon o sancionats per la Junta Directiva o Assemblees Generals.
Art. 14: També es considerarà falta greu jugar dins del local a jocs que estiguin prohibits per llei.
TÍTOL QUART: DIRECCIÓ
Art. 15: La representació de la voluntat general quedarà expressada en una comissió que s’anomenarà junta
directiva.
Art. 16: La junta directiva s’encarregarà de l’aprovació de les despeses que es proposin i dels comptes presentats,
de la inversió dels fons recaptats, de l’admissió de socis i de l’expulsió temporal d’aquests.
Art. 17: La junta directiva estarà formada per un president, un vice-president, un secretari, un tresorer i quatre
vocals.
Art. 18: No podrà formar part de la junta directiva cap soci que estigui en la d’una altra societat, ja sigui aquesta
política o recreativa.
Art. 19: Cada any es renovarà la meitat de la Junta directiva i els càrrecs se sortejaran.
Art. 20: Si algun dels càrrecs de la junta directiva queda vacant es proveirà en la primera junta general que se
celebri.
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Art. 21: La junta directiva es reunirà cada mes, sempre que ho convoqui el president i sempre que ho demanin
la tercera part mes un dels individus que la componen.
La convocatòria per les reunions de la junta directiva es farà mitjançant un avís individual a cada membre.
Les decisions que la junta directiva prengui en una reunió seran vàlids si en aquesta hi assisteixen al
menys tres individus.
Art. 22: La junta directiva podrà prendre i portar a la pràctica qualsevol acord que es consideri adequat pels
objectius de l’associació sempre i quan aquest respecti els Estatuts i les resolucions de les juntes generals.
TÍTOL CINQUÈ: DE LES JUNTES GENERALS
Art. 23: Se celebrarà una junta general ordinària cada any al mes de gener i una d’extraordinària sempre que
ho acordi la junta directiva o ho demanin la quarta part més un dels socis.
Art. 24: En les juntes generals ordinàries s’elegiran els càrrecs de la junta directiva que calgui rellevar, el
secretari llegirà la memòria dels treballs realitzats per la Joventut durant l’any, es discutirà i s’aprovarà
l’estat dels comptes que presentarà el tresorer i, finalment, també es resoldran les propostes que s’hagin
presentat per escrit en un termini màxim de 24 hores abans de la celebració de la junta.
En les Juntes generals extraordinàries només es tractarà el tema pel qual aquesta s’hagi convocat.
Art. 25: La convocatòria per les juntes generals la faran el president i el secretari mitjançant un avís que es
penjarà al tauler d’anuncis vuit dies abans de la seva celebració.
Tots els acords que es prenguin en les juntes generals seran vàlids, independentment del nombre de
socis que hi assisteixin.
TÍTOL SISÈ: DE LES SECCIONS
Art. 26: Dins de la Joventut es podran constituir seccions especials sempre i quan la seva finalitat no contradigui
l’article segon d’aquests estatuts. Aquestes seccions estaran constituïdes per socis de l’entitat i hauran
de ser aprovades per la junta directiva.
Art. 27: Un dels membre de la junta directiva haurà de formarà part de la junta de cada secció,  i aquest
disposarà del poder necessari per aprovar els acords interns de la secció que es prenguin.
TÍTOL SETÈ: DEL COMITÈ D’ACCIÓ POLÍTICA
Art. 28: La junta directiva nomenarà un Comitè D’Acció Política que farà complir el sentit polític expressat en
l’article segon d’aquests estatuts.
El president i el secretari de la junta directiva també ho seran del comitè d’acció política, el qual estarà
constituït per un mínim de 6 individus més.
La junta directiva haurà de conèixer i aprovar els acords del Comitè abans de que aquest els posi en
pràctica.
TÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
Art. 29: Aquests Estatuts poden ser modificats en tots els seus punts, excepte l’article segon, que podrà variar
la seva forma però mai el seu sentit i fons.
Art. 30: En cas de dissolució de la societat, una vegada pagats tots els deutes existents, si sobra cabal social
es destinarà al treball de propaganda catalana o al treball benèfic, cosa que designarà una comissió
liquidadora.
Aquesta entitat està domiciliada al carrer Arraval de Cervera, núm. 1, pis 1r.
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Apèndix 3.
Estatuts del Centre Democràtic Catalanista de Santa Coloma de Queralt
5.3. ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT
Tal i com es pot deduir a partir de la lectura de l’acta de constitució anterior, el Centre Democràtic Catalanista
disposa de dos Reglaments.
El primer és el que va ser presentat per la Comissió Organitzadora al Governador per tal de que aprovés
la constitució de l’entitat (que fou aprovat el 13 de gener de 1933).
El segon és fruit de les petites modificacions aprovades en el dia de la seva constitució (28 de gener de
1933) i d’altres acordades en una Junta General celebrada el dia 4 de març de 1934. Per tant, doncs, podem
dir que el Centre Democràtic Catalanista del gener del 1933 al març de 1934 actua sense complir amb exactitud
els articles establerts en el seu Reglament.
Resum del primer Reglament (aprovat el dia 13 de gener de 1933)
CONSTITUCIÓ I FINALITAT
Art. 1: el Centre Democràtic Catalanista es constitueix amb l’objectiu de treballar per la consolidació del Règim
Republicà Democràtic i per l’obtenció de les màximes llibertats i prerrogatives possibles per Catalunya,
així com també amb l’objectiu d’organitzar diversos actes culturals i artístics.
Art. 2: sempre que sigui necessari, l’entitat participarà en les eleccions, referèndum i/o altres actes polítics
adherint-se a l’agrupació política catalana més adient segons les finalitats esmentades en l’article anterior.
DELS SOCIS
Art. 3: podran ser socis individus d’ambdós sexes, els quals gaudiran d’igualtat de drets i deures; les dones, si
ho desitgen, podran constituir una secció femenina.
L’edat mínima per ingressar a l’entitat serà de 17 anys.
DIRECCIÓ
Art. 4: la direcció serà exercida per un Consell format per set associats, els qui un cop nomenats elegiran
d’entre ells un president, un secretari i un tresorer – comptador. En cas d’absència o malaltia seran
suplerts per un dels quatre restants, atenent-se a l’edat o a l’antiguitat dintre de l’entitat.
Art. 5: la designació dels càrrecs del Consell es farà en Juntes Generals per aclamació o per votació, on caldrà
la meitat més un dels vots per ser elegit.
Art. 6: El Consell es reunirà un mínim de d’una vegada cada mes, i també ho farà quan ho demanin dos dels
seus components, quinze socis o quan el president ho consideri necessari.
JUNTES GENERALS
Art. 7: Cada any en el mes de gener se celebrarà una Junta General, en la qual es tractaran exclusivament
aquells temes fixats en l’ordre del dia, els quals seran publicats en la convocatòria que es farà amb un
mínim de 8 dies d’antelació. Els socis que desitgin aportar iniciatives n’hauran d’informar al menys 3
dies abans de la celebració de la Junta.
Els acords de la Junta General podran ser aprovats per votació (corrent, nominal o secreta) i per aclamació.
En aquest segon cas, caldrà una majoria absoluta dels vots.
La Junta General elegirà els càrrecs del Consell, s’informarà de la marxa política i econòmica de l’entitat
durant l’any anterior (aprovant o censurant els acords presos pel Consell), deliberarà sobre els assumptes
de l’ordre del dia i participarà en els possibles casos d’expulsió de socis.
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Art. 8: La Junta General també podrà ser convocada sempre que el Consell ho consideri convenient o quan ho
demanin per escrit la tercera part dels socis.
Per a celebrar les Juntes Generals de primera convocatòria caldrà que l’assistència sigui de la majoria
absoluta dels socis.
ALTRES ASPECTES
Art. 9: El soci que amb paraules o actes manifesti incompatibilitat amb les normes de la societat podrà ser
expulsat.
Art. 10: La possible modificació d’aquests Estatuts haurà de ser aprovada en Junta General. Mai es podrà,
però, modificar l’article primer.
Art. 11: la quota mensual mínima fixada serà de 0,50 ptes; també s’acceptaran donatius de socis i/o entitats.
El tresorer serà l’encarregat de la recaptació i la custodia del cabal social.
Es podran fixar quotes extraordinàries sempre i quan siguin aprovades en Juntes Generals.
Art. 12: La dissolució d’aquesta entitat podrà dur-se a terme si en Junta General ho acorden un mínim del 75%
dels socis.
En aquest cas, el cabal social anirà destinat a entitats benèfiques.
Art. 13: El domicili social de l’entitat és al carrer Fermí Galàn, núm. 18.
Resum dels articles modificats del primer reglament que es troben en el segon (que fou aprovat el dia
28 de març de 1934)
Art. 1: el Centre Democràtic Catalanista es constitueix amb l’objectiu de treballar per la consolidació del Règim
Republicà Democràtic i per l’obtenció de les màximes llibertats i prerrogatives possibles per Catalunya,
així com també amb l’objectiu d’organitzar diversos actes culturals i artístics.
Art. 2: sempre que sigui necessari, l’entitat participarà en les eleccions, referèndum i/o altres actes polítics
adherint-se a l’agrupació política catalana més adient segons les finalitats esmentades en l’article anterior.
Art. 3: podran figurar com a socis individus d’ambdós sexes que tinguin una edat mínima de 15 anys. Les
dones, si ho desitgen, podran constituir una secció femenina, la qual gaudirà dels mateixos drets concedits
a altres possibles seccions existents.
Podran ser admesos socis forans, considerant com a tals tots aquells que resideixin a més de 2 Km. de
Sta. Coloma.
Els nous socis seran admesos per Consell Directiu i hauran de ser presentats per dos socis que ja
formin part de l’entitat.
Quan es tractin temes d’ordre polític només gaudiran de vot i veu aquells socis majors de 20 anys.
Art. 4: La direcció serà exercida per un Consell Directiu constituït per 9 associats, els quals seran elegits en
Junta General; una vegada nomenats, aquesta nou associats elegiran qui d’ells ocuparà el càrrec de
president, vice-president, secretari, vice-secretari i de tresorer. En cas d’absència o malaltia seran
substituïts pels restants tenint en compte la seva edat.
Cada any es renovarà la meitat del Consell.
L’acceptació i l’exercici dels càrrecs del Consell són obligatoris pels associats en el cas de que siguin
elegits.
Art. 5: la direcció política de l’entitat serà exercida per un Comitè d’acció política constituït per 15 associats, els
quals seran elegits en Junta General.
Art. 6: Cada any en el mes de gener se celebrarà una Junta General, en la qual es tractaran exclusivament
aquells temes fixats en l’ordre del dia, els quals seran publicats en la convocatòria que es farà amb un
mínim de 8 dies d’antelació. Els socis que desitgin aportar iniciatives n’hauran d’informar al menys 3
dies abans de la celebració de la Junta.
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Els acords de la Junta General podran ser aprovats per votació (corrent, nominal o secreta) i per aclamació.
En aquest segon cas, caldrà una majoria absoluta dels vots.
La Junta General elegirà els càrrecs del Consell i del Comitè d’Acció Política, s’informarà de la marxa
política i econòmica de l’entitat durant l’any anterior (aprovant o censurant els acords presos pel Consell
i/o pel Comitè), deliberarà sobre els assumptes de l’ordre del dia i participarà en els possibles casos
d’expulsió de socis.
Art. 7: La Junta General podrà convocar-se extraordinàriament sempre que el Consell o el Comitè ho cregui
convenient, i/o sempre que ho demanin per escrit el 10% dels socis. En aquestes Juntes es tractarà
exclusivament el motiu de la convocatòria i per celebrar-la en primera convocatòria caldrà una assistència
de la majoria absoluta dels socis.
Art. 8: El soci que amb actes i paraules mostri incompatibilitat amb les normes de la societat podrà ser suspès
pel Consell Directiu dels drets reglamentaris  fins que la Junta General acordi la sanció pertinent.
No podrà ser admès soci el que formi part d’alguna altra societat domiciliada en aquesta vila que tingui
un caràcter contradictori al d’aquesta entitat.
Art. 9: La possible modificació d’aquests Estatuts haurà de ser aprovada en Junta General Extraordinària per
una majoria absoluta dels vots. Mai es podrà, però, modificar l’article primer d’aquest Reglament.
Art. 10: Pel sosteniment de l’entitat s’establiran les següents quotes: socis locals homes, 18 ptes anuals; socis
locals dones, 6 ptes. anuals; socis forans amb igualtat de drets que els socis locals, 12 ptes. anuals;
socis forans que pertanyin a la secció política i només gaudeixin dels drets d’aquesta, 3 ptes. anuals.
De la recaptació i la custodia del cabal social se n’encarregarà el tresorer.
Es podran fixar quotes extraordinàries, sempre i quan siguin aprovades en Junta General.
Davant el deute d’una o més quotes que algun soci pugui tenir, el Consell Directiu l’avisarà. Si
transcorreguts dos mesos des del moment de l’avís el soci encarà no ha liquidat aquest possible deute,
serà expulsat de la societat.
Art. 11: Totes les seccions que es constitueixin dins de la societat hauran de redactar un Reglament Intern en
el qual hauran de quedar establertes les relacions econòmiques entre l’entitat i la respectiva secció;
aquest Reglament Intern haurà de ser aprovat pel Consell Directiu.
Art. 12: La dissolució d’aquesta entitat podrà dur-se a terme si en Junta General ho acorden un mínim del 75%
dels socis.
En aquest cas, el possible cabal social anirà destinat a entitats benèfiques.
Art. 13: El domicili social estarà situat al carrer Sant Vicens, núm. 8.
